




































! La! presente! tesis! contiene! una! investigación! sobre! el! tratamiento! de!
objetos' sonoros,! en! obras! del! compositor! Mesías! Maiguashca=! la! misma! se!
propone! como! punto! de! partida,! una! breve! biografía! descriptiva! que! enfoca! el!
momento! de! la! aparición! de! la! idea,! al! componer! con! objetos' sonoros! y! de!
integrar!estos!a!sus!obras.!Se!propone!además,!como!aporte,!una!clasificación!
organológica!de!dichos!objetos'sonoros,!así!como!la!cosmología!en!las!obras!que!
contienen! objetos' sonoros! y! la! nomenclatura! respecto! a! las! partituras! o!
indicaciones!para!la!ejecución!de!objetos'sonoros!en!las!composiciones.!
! Otro!aporte!de! la!presente! investigación,!está!en!proporcionar!un!estudio!








































































































































esta! época.! Para! 1910! y! 1911,! Pratella! expresa! los! manifiestos! de! ruptura:!
“Manifiesto!del!músico!futurista”!y!“Manifiesto!técnico!de! la!música!futurista”.!Estos!
acontecimientos!derivan!en!el!manifiesto!de!Russolo!de!1913:!“El!arte!del!ruido”.!La!
idea! de! estos! manifiestos! era! proponer! la! ruptura! de! los! conceptos! del! sonido!
temperado,! para! conquistar! las! posibilidades! infinitas! del! ruido.! Estos! hechos! se!
pueden!considerar!el! inicio!de!la!música!concreta!y!la!música!electroacústica,!pero!
no!es!hasta!mediados!del!siglo!XX!que!surge!la!música!electrónica!con!el!uso!de!la!
cinta!magnética! como!medio! para! almacenar! sonidos.! Con! el! liderazgo! de! Pierre!






















obras,! surge! la! siguiente! interrogación:! ¿Cómo! contribuir! al! estudio! del! modo! de!
captación,! análisis! y! procesamiento! de! objetos' sonoros! en! la! obra! de! Mesías!
Maiguashca?!
De! esta! manera! se! plantea! la! hipótesis,! de! que! la! captación,! análisis! y!
procesamiento!de!señal,!en!las!obras!para!objetos'sonoros!de!Mesías!Maiguashca!
aportada!en!la!composición!de!música!electroacústica!a!través!de!la!innovación,!en!




de!Mesías!Maiguashca,! para! así! delimitar! un! proceso! que! pueda! incidir! en! otras!
disciplinas! como! la! acústica,! electroacústica,! a! nivel! del! flujo! de! información,! a!
través!de!la!cadena!electroacústica!y!composiciones!electroacústicas.!Los!recursos!
a! utilizar! para! realizar! esta! investigación! serán! de! medición! y! documentación! en!










! Entre! los! objetivos! específicos! se! enuncia! la! necesidad! de:! valorar! la!
evolución!de!los!sistemas!tecnológicos!físicos!y!los!programas!informáticos!para!el!
manejo!de!audio=!determinar!la!implementación!que!utiliza!Mesías!Maiguashca!para!




enfoque! cosmológico! presente! en! los! objetos' sonoros! y! el! contexto! en! sus!
composiciones.!
! La! metodología! presente! en! la! tesis! conjuga! varias! manifestaciones! de! la!
investigación! cualitativa,! en! este! caso,! la! investigación! biográfica,! además! de!
incursionar!en!la!evolución!de!la!tecnología!que!rodea!el!concepto!de!objeto'sonoro!
y!su!contexto!en! las!composiciones=!se!emplea!además!como!método!empírico,! la!




posible! determinar! el! porqué! de! la! implementación! tecnológica! en! el! análisis! y!













objeto' sonoro,! micrófonos! piezoeléctricos,! los! softwares,! la! experimentación! de!
objetos' sonoros! (madera! y! metal),! específicamente! en! relación! con! la! obra! de!












Para! el! presente! capítulo,! se! muestra! una! breve! biografía! descriptiva! del!
compositor!Mesías!Maiguashca=!en!este!se!plantea!una!línea!del!tiempo!con!énfasis!
en! la!aparición!del! concepto!de!objetos'sonoros! en! las!obras!que! tienen!presente!
este! concepto.! La! base! biográfica! que! muestra! el! capítulo,! indica! cómo! el!
compositor!se!vincula!con!la!nueva!música!y!encuentra!un!camino!estéticogmusical,!
del! cual! se! derivan! conceptos! como,!objeto' sonoro=! este! ! concepto! representa! el!
centro! de! atención! en! la! presente! tesis.! Por! otra! parte! el! presente! capítulo! se!
presenta! subdividido! en! cuatro! espacios! que! encaminan! estéticamente! al!
compositor!!
1.1.* Ecuador.*Nace*un*ruidista*en*Ecuador:*Con*el*ruido*en*la*vida*
La! vanguardia! y! el! empirismo! en! lo! musical,! son! elementos! que! podrían!
identificar!al!compositor!ecuatoriano!Mesías!Maiguashca1,!quien!empezó!su!vida!en!
el! barrio! quiteño! de! San! Diego2=! inició! sus! estudios! en! el! Colegio! Americano! de!
Quito!e!ingresó!a!temprana!edad,!en!el!conservatorio!nacional!de!música!de!Quito.!
Los! padres! de! Mesías! lograron! la! educación! inicial! de! sus! hijos,! gracias! a! las!
posibilidades!que!les!ofrecieron!diversas!becas=!las!mismas!contribuyeron!también!a!











Maiguashcag! recibió! un! piano! vertical! y! una! vitrola3! con! discos! de! música!




Su! formación! en! el! conservatorio! estuvo! dirigida! hacia! una! temática!
principalmente! clásica! o! académica,! de! la! mano! del! maestro! Ángel! Honorio!
Jiménez,!a!quien!Mesías! recuerda!con!cariño!como,! “Don!Angelito”=!señala,!como!
en! ese! entonces,! se! censuraba! la! interpretación! de! la! música! nacional,! por! ello!




de! componer! una! sonatina! para! piano! aunque! sin! la! debida! instrucción! en! la!
composición=!con!esto!se!confirman!tres!hechos:!primero,!la!música!no!existe!como!
objeto! sino! como! proceso=! segundo,! tanto! él! como! cualquier! otra! persona,! podía!
crearla!y!tercero,!considera!el!artista!que,!aprender!supone!el!salir!de!las!estructuras!
dadas,!gracias!a!métodos!empíricos!y!autodidactas!(Maiguashca,!M.,!1995).!
El! desenvolvimiento! de! Mesías,! como! músico,! se! vio! desde! un! inicio!
bifurcado! entre! lo! académico! y! lo! popular! al! marginar,! de! alguna! manera,! su!
capacidad!compositiva!en!un! inicio,! por! instrucción!de!su!maestro=! ello! lo! condujo!
primero!a!aprender!las!reglas!que!gobiernan!la!música!y!la!composición.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










A! pesar! de! que!Maiguashca! tuvo,! y! ha! tenido,! una! permanencia! itinerante! en!
Ecuador! y! su! vida! se! desenvuelve! principalmente! en!Colonia,! Alemania,! no! debe!
obviarse! que! se! trata! de! un! artista! ecuatoriano! que! durante! su! carrera! se! ha!
mantenido! en! constante! contacto! con! colaboradores! nacionales=! de! esta!manera,!








Hacia! 1958,! a! los! veinte! años! de! edad! y! demostrando! su! talento! como!
ejecutor! del! piano,!Mesías!Maiguashca! viaja! a! los! Estados!Unidos,! debido! a! una!
beca!otorgada!por! la!comisión!Fullbright,!para!estudiar!música!en!Eastman'School'
of' Music,' en! Rochester,! considerada! como! una! excelente! escuela! de! alto! nivel!
técnico!musical,!para!la!práctica!instrumental!y!de!la!pedagogía!tradicional.!!
En! este! sentido,! cuenta! Maiguashca,! que! los! cursos! de! composición! no!
fueron!del! todo! interesantes,!porque!se! limitaban!a! la! reproducción!de! la!prácticas!





norteamericanos,! a! los! cuales! las! tendencias!musicales! de! la! considerada! “nueva!
música”! europea,! le! concedían! poca! atención! ya! que! compositores! como! John!
Cage,! Charles! Ives! y! Henry! Cowell! eran! mencionados! con! “sonrisas! irónicas”!
(Castiñeira!de!Dios,!2011,!pp.!33g61).!
Nueva! York! significa! para! Mesías! Maiguashca,! la! posibilidad! de! romper!
algunos!esquemas!a!nivel!estético!y!compositivo=!su!formación!le!tomó!cuatro!años!
y! es! allí! donde! encuentra! la! posibilidad! de! bifurcar! su! vida! musical,! entre! ser!
ejecutante!o!compositor.!En!esta!etapa,!señala!que!su!idea!inicial!era!continuar!con!
su!formación!como!pianista,!porque!en!Ecuador!era!muy!reconocido!en!este!ámbito!
y!en!base!a! la!gran!competencia,!pensó!optar!por! la!dirección!orquestal,! decisión!
que!cambió!por!la!composición.!!
Uno! de! los! primeros! antecedentes! del! giro! del! quehacer! estético! de!
Maiguashca,!fue!acudir!al!recital!de!Pierre!Boulez!en!la!presentación!de!Le'Marteau'
sans'maître'(“El!martillo!sin!maestro”)!logrando!desviar!el!hábito!académico:!a!este!




como! entidad! armónica=! las! charlas! establecidas! con! Cowell! permitieron! a!
Maiguashca,!el!conocimiento!de!compositores!como!Arnold!Shönberg!y!su!discípulo!










era! bien! apreciada! en! la! época,! y! en! especial! donde! Maiguashca! se! estaba!













la! vanguardia! europea! como! Oliver! Messiaen,! Iannis! Xenakis! y! Karlheinz!
Stockhausen,!con!quienes!se!tuvo!el!primer!contacto!con!la!música!electroacústica.!
Sobre! la! base! de! este! acontecer,! es! posible! fundamentar! que! la! CLAEM! fue! un!
centro! fundacional! para! los! músicos! de! América! Latina! que! buscaban! lo! que! se!
concibió! como! “nueva! música”,! la! cual! buscaba! tomar! fuerza! dentro! de! una!
modernidad!incontenible!en!la!época.!!
Hacia! 1964! se! implementa! uno! de! los! primeros! estudios! de! música!
electroacústica!de!la!región=!entre!estos,!Maiguashca!es!considerado!un!compositor!


























la! vez! distanciado,! pero! siempre! enseñando! en! sus! clases! de! manera! precisa! y!
objetiva!dentro!de!su!canon!estético.!
La!característica!más!importante!señalada!por!Maiguashca!sobre!su!estadía!
en! Argentina,! fue! la! creación! de! una! comunidad! de! compositores! sin! rivalidades,!
hecho!que!se!manifestaba! frecuentemente!entre! los!compositores!de! las!capitales!
latinoamericanas! de! la! época,! apreciado! en! la!misma! Argentina! con! la! dicotomía!
presentada! entre! los! compositores! Juan! Carlos! Paz! y! Alberto! Ginastera=! la!
posibilidad! de! fraternizar! entre! compañeros! le! permitió! mantener! contacto! con!
algunos!de!ellos!y!!un!necesario!seguimiento!de!sus!carreras.!
! Los! cursos! de! la! CLAEM! le! permitieron! llegar! a! la! conjugación! de! lo!
aprendido,!esto! lo! localizó!de!manera! técnica!y!estética=!una! fuente!que!considera!
importante,!es!el!contacto!con!la!llamada!“Segunda!Escuela!de!Viena”!y!sobre!todo!
con!el!compositor!austriaco!Anton!Webern.!
! Con! la!experiencia!que!adquiere!de! la!música!electrónica!y!el!conocimiento!
de! creación! musical! en! computadoras,! Maiguashca! desarrolla! una! actitud! doble,!
definida! como:! “un! decidido! actuar! empírico! a! ser! interrogado! luego! por! un!
cuestionamiento,! una! «teoría».! Primero! actuar! y! luego! reflexionar,! para! actuar!
nuevamente!y!luego!reflexionar”!(Maiguashca,!M.,!1995).!Todo!este!estudio!musical!
desencadena! en! el! compositor! una! madurez! musical,! que! será! reforzada! en! su!










su! breve! permanencia! se! debió! al! peso! administrativo! y! a! las! limitaciones!
institucionales.! En! 1966! tramita! una! beca! en! Alemania,! en! la! Deutscher'
Akademischer'Austauschdienst!(DAAD).!A!pesar!de!la!gran!actividad!de!la!llamada!
“nueva! música”! en! esa! institución,! Maiguashca! no! sintió! que! sus! expectativas!
estaban! resueltas! y! para! 1967,! solicita! su! pase! a! una! escuela! en! la! ciudad! de!
Colonia,!allí!ve!la!posibilidad!de!encontrarse!con!quien!considera,!era!la!figura!que!
más!había!influido!en!él,!Karlheinz!Stockhausen:!“Stockhausen!ha!sido!la!figura!que!




















su! habilidad! compositiva,! utilizando! las! herramientas! de! la! electrónica! y! la!











Para! este! entonces,! ya! centrado! en! la! línea! de! la! “nueva! música”! de! la!
Alemania!de!ese!entonces,!Mesías! se!orienta!hacia! la! generación!de! colectivos! y!





con! artistas! y! productores! de! varias! disciplinas,! generaciones! y! sectores=! como!
resultado!de!estos!contactos,!se!derivó!la!posibilidad!de!establecer!autogestión!para!
crear!obras!y!construir!una!audiencia!para!una!escena!musical.!
Para! ello,! tomó! como! punto! de! partida! los! conciertos! públicos! en! espacios!
poco!convencionales.!Con!esta!misma!temática,!y!con!la!ayuda!de!Wilson!Hallo,!se!
organizó! en! el! Pasaje! Royal! de! Quito,! el! primer! concierto! electroacústico! del!
Ecuador!en!1969=!para!este!evento!se!contó!con!la!participación!del!Grupo!VAN6!y!
con!Los!Cuatro!Mosqueteros7,!desde!las!artes!plásticas.!!
! Esta! época! representa! también! para!Mesías,! la! posibilidad! de! transitar! por!
diversos! festivales! y! encuentros! en! varias! ciudades! donde! se! encontraba! el!
movimiento! de! la! “nueva! música”! y! con! esto,! la! posibilidad! de! relacionarse! con!
compositores!de! la! talla!de! Iannis!Xenakis,!Oliver!Messiaen,!John!Cage,!Karlheinz!
Stockhausen! entre! otros.! Todo! este!movimiento! se! produce! en! parte,! debido! a! la!
creación! de! organismos! como! el! Institut' de' Recherche' et' de' Coordination''
Acoustique/Musique' llamado!también!IRCAM,!fundado!por!Pierre!Boulez!en!el!año!
de!1970,!el!cual!funcionaba!en!el!Centro!Pompidou!de!París!desde!el!año!1977.!!




a! la!evolución!que!presenta!entre! las!técnicas!analógicas!y! las!digitales=! la! llegada!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








del! compositor! a! estas! instalaciones,! se! produce! en! la! década! de! 1980! y! en! ella!
aprendió! los! rudimentos! de! la! música! digital=! de! este! encuentro! nacieron!
composiciones! como! FMelodies! y! “El! baile! del! Sacateca”! (Sacateca´s' Dance)!
(Kueva,!2013,!p.!16).!
! Entre! las! vivencias! de! Mesías! Maiguashca,! se! encuentra! su! fase! como!
docente,! ejercida! entre! 1978! y! 1987! en! el! Centre' Européen' pour' la' Recherche'
Musicale'de'Mertz'(CERM)!en!Francia=!durante!este!período,!el!compositor!presenta!
clases! magistrales,! seminarios! y! cursos! en! universidades,! conservatorios! y! en!
festivales!a!nivel!mundial,!entre!estos! tuvo!a!alumnos!como!Milton!Estévez,!Arturo!
Rodas,! Diego! Luzuriaga! y! Efraín! Gabela.! En! esta! instancia! compuso! la! obra!
“Intensidad! y! Altura”8,! para! seis! percusionistas! y! cinta!magnética! estrenada! en! el!
festival!de!Metz!de!1980.!
! Otro! avance! en! el! quehacer! estético! de! Maiguashca! en! esta! época,! es! el!
surgimiento! del! concepto! de! objetos' sonoros,! un! concepto! pensado! durante! el!
trabajo!con!una!alumna!de!ese!entonces.!Al!principio,!este!concepto!pensado!para!














de! “Música! contemporánea”! en!Ecuador,! gracias! a! la! colaboración! de! algunos! de!
sus! alumnos! ecuatorianos! en! Francia=! según! señala! Maiguashca,! ello! activó! tres!
procesos!importantes:!!
•! Primero,! inicio! del! Departamento! de! Investigación! y! Creación! Musical! (DIC),!
como!parte!del!Conservatorio!Nacional!de!Música!de!Quito,!el!cual!estaba!bajo!
la! tutela! de! Milton! Estévez! con! el! apoyo! de! IBM! del! Ecuador=! en! él! se!
implementó! el! primer! estudio! y! programa! de! enseñanza! de! música!
electroacústica!del!Ecuador.!
•! Segundo,! la! creación! del! Festival! Ecuatoriano! de! Música! Contemporánea! en!
1987=!se!celebraron!once!versiones!del!mismo!hasta!el!año!2008!con!el!apoyo!
de!IBM!del!Ecuador,!contó!con!seminarios,!conciertos!y!clases!magistrales!con!
invitados! internacionales! y! fue! dirigido! en! un! inicio! por! Milton! Estévez,! y!
después!por!Julián!Pontón.!
•! Tercer!proceso:! impulso!a! la! investigación!musicológica!y! la!crítica!musical,! lo!
cual! desencadenó! la! apertura!de! la! revista!OPUS,! publicación!periódica!de! la!

















período,! cuando! Maiguashca! ahonda! en! el! trabajo! de! composición! con! sistemas!






tomando! como!punto!de!partida! los! cálculos! fractales! y! la! segunda,! consta!de!17!
obras!pequeñas!que!fueron!recolectadas!con!anterioridad.!El!concepto!de!esta!obra!










! Esta! obra,! interpretada! en! segunda! instancia,! fue! realizada! con! la!
colaboración!de!Bernard!Geyer!y!titulada!“Videomemorias”=!la!misma!fue!estrenada!
en! el! planetario! del! Instituto! Geográfico! Militar! de! Quito! en! el! año! 1991! e!
interpretada! con! un! computador! Atari! 1040! ST,! proyector! de! video! y! sintetizador.!
Este!concierto!se!considera!de!gran!importancia!para!la!obra!artística!de!Maigushca,!
debido! a! la! huella! que! dejó! en! la! juventud! artística! que! asistió! al! evento! (Kueva,!
2013,!p.!17).!
! Las! composiciones! diseñadas! en! la! década! de! 1990,! Reading' Castañeda'
(“Leyendo! a!Castañeda”)! de! 1993! y! la!miniópera!Die' Feinde' (“Los! enemigos”)! de!
1997,! fueron! concebidas! cuando! Mesías! tuvo! acceso! al! Zentrum' für' Kunst' und'
Medientechnologie' (ZKM)! en! Karlsruhe,! Alemania=! representan! una! versión! del!
IRCAM,! con! la! diferencia! de! que! el! ZKM! amplía! su! campo! de! acción! a! las! artes!
digitales!en!general.!El! ciclo!de!obras! “Leyendo!a!Castañeda”!está!basada!en! los!
libros!de!Carlos!Castañeda!que!hablan!sobre!prácticas!espirituales!de!los!indígenas!
de!México!y!consta!de!seis!movimientos:!The'Spirit'Catcher,'The'Tonal,'Sacatecas'
Dance,'The'Wings'of'Perception' II,' “El!Oro”'y!The'NagualV!dos!de!estas!obras,! la!
segunda!y!la!última,!son!para!objetos'sonoros!de!metal.!
! Una!de! las!últimas!obras!presentadas!por!Maigushca! fue! “La!Canción!de! la!
Tierra”,!obra!basada!en!su!antecesora!de!Gustav!Mahler,!compuesta!entre!1907!y!
1909=!esta!posible!reedición!de!Maigushca!es!una!canción!de! la! tierra!dedicada!al!!
“nuevo!mundo”.! Tomando! en! cuenta! esta! expresión,! con! la! que! suele! llamarse! a!
nuestro!continente,!decide!componer!la!obra!con!un!aspecto!diferente!al!de!Mahler=!
según! el! compositor,! coloca! al! hombre! al! servicio! de! la! creación,! basando! su!






para! la!continuidad!de! la!vida=!basada!en!este!concepto,! la!obra!se! inicia!el!21!de!
junio!en!el!solsticio!de!verano,!entre! las!cinco!y! las!seis!de!la!mañana,!para!ver! la!
salida!del!sol.!!
Esta!obra!está!escrita!para! la!Orquesta!de! Instrumentos!Andinos,! la!Banda!
Sinfónica!Metropolitana!de!Quito,!el!Coro!Mixto!Ciudad!de!Quito!compuesto!por!seis!
voces! femeninas! y! seis! masculinas,! una! instalación! electroacústica! basada! en! el!
fenómeno!de!ondas!estacionarias,!un! tótem!como! instalación!sonora!diseñado!por!
Gabriel! Maiguashca! y! dos! grupos! de! objetos' sonoros,! uno! de! metal! y! otro! de!
madera.!
La! perspectiva! cronológica! en! la! visión! de! la! formación! y! vida! artística! de!
Mesías!Maiguashca,!constituye!un!enfoque!para!determinar!posibles!influencias!en!
el!concepto!de!objeto'sonoro!y!su!integración!en!sus!obras=!esta!idea!nació!en!una!









En! el! presente! capítulo! se! extiende! el! concepto! de! objeto' sonoro,! con! el!
propósito! de! proveer! una! propuesta! de! clasificación! organológica,! mostrar! la!
cosmología!que!representan!los!objetos'sonoros!en!las!obras!y!mostrar!la!notación!








lugares! específicos! como! industrias,! entre! otros=! estos! sonidos! son! recopilados! y!
transformados! mediante! diversas! manipulaciones! acústicas.! Mediante! estas!




Con! respecto! al! compositor! Mesías! Maiguashca,! se! puede! evidenciar! la!
mixtura! de! los! conceptos! de! música! concreta! y! electrónica=! en! algunas! de! estas!
obras! se! encuentran! objetos' sonoros,! para! los! que! se! proponen! tres! enfoques:!
organológico,! cosmológico! e! interpretativo.! El! propósito! de! estos! es! entender! el!








La! concepción!de! los!objetos' sonoros,! en! las! obras!de!Maiguashca,! se! dio!
hacia! los! años! ochenta! en! conjunto! con!una!de! sus!alumnas,!Andrea!Atlanti=! con!





La! concepción! de!Maiguashca! en! sus!objetos' sonoros! está! en! recrear! una!
pequeña! instalación! en! forma!de! cubo,! del! cual! cuelga! en! hilos! de!nylon,!objetos'
sonoros! que! en! un! principio! fueron!metálicos,! y! estos! a! su! vez! interpretados! por!
percutores,!arcos!de!cello!o!arcos!de!diferente!tipo=!el!sonido!es!captado!por!medio!
de! micrófonos! de! contacto! o! piezoeléctricos,! esta! señal! no! fue! pensada! en! un!
principio! para! ser! procesada! por! medios! electrónicos,! puesto! que! la! simple!
sonoridad!de!ellos!bastaba,!así!nace!la!primera!obra!para!objetos!sonoros!llamada!
The' Tonal,' ejecutada! por! dos! músicos! que! improvisan! a! partir! de! reglas! no! tan!
precisas.!!
Cabe! recalcar,! que! estos! no! son! considerados! como! instrumentos! por!
Maiguashca,! ya! que! carecen! de! propiedades! como! altura! y! timbre! definitivo,! y!
gracias!a!esto!determina!en!obras!siguientes,!una!evolución!a!la!que!denomina!HiY






Para! 1998,! gracias! a! la! sugerencia! de!Gabriel!Maiguashca! gartista! plástico,!
hijo! de!Mesías!Maiguashcag! se! inicia! una! nueva! era! en! la! posibilidad! tímbrica! al!
utilizar!la!madera!como!objeto'sonoro=!este!fue!un!proceso!iniciado!por!el!diseño!de!
los!mismos!hasta!encontrar!la!posibilidad!de!hacerlos!sonar,!para!así!ubicarlos!de!la!
misma! manera,! colgados! con! hilos! de! nylon! en! una! estructura! cúbica! colocando!
micrófonos! de! contacto! para! la! recepción! del! sonido! de! cada! uno! de! los! objetos'
sonoros.!!






las! características! de! tipo! físico,! así! como! la! forma! en! la! que! estos! se! ejecutan.!
Desde! el! S.XIX! se! han! desarrollado! sistemas! para! clasificar! esta! información=!!
museólogos! y! organólogos,! como!Hornbostel! y!Sachs,! han!propuesto! un! sistema.!
Teniendo! en! cuenta! las! necesidades! de! clasificación! de! los! objetos' sonoros! de!
Mesías! Maiguashca,! se! tomó! como! punto! de! partida! el! sistema! de! clasificación!



















Estas! cuatro! familias! llevan,! en!un! inicio!a!encerrar! o! cuadrar!a! los!objetos'
sonoros! en! la! primera! clasificación,! ya! que! de! cualquier! manera! estos! son!
percutidos,!por!lo!tanto!el!primer!número!que!sugiere!esta!clasificación!es!1!pues!en!
este!el!sonido!se!produce!por!vibración!de!un!cuerpo!sólido=!el!segundo!número!de!
la! clasificación,! determina! cómo! es! ejecutado! este! idiófono=! aquí! surge! la!















cual! están! diseñadas! y! la! forma! de! ejecución,! por! lo! tanto! hemos! separado! las!
composiciones! que! consten! de!objetos' sonoros!metálicos! y! de!madera,!mediante!
una! breve! descripción! de! su! ejecución=! de! acuerdo! con! estas! posibilidades,! se!
determina! la! siguiente! tabla! señalando! las! obras! del! autor! que! contienen! estos!
objetos'sonoros.!




















1994! No! es! posible!
determinar.!
















































...es*schwingt…* Madera! Instalación! sonora! de!
madera.!
2011! La! ejecución! de!






















2011g2012! La! ejecución! de!




















! En! su! primera! parte,! esta! clasificación! divide! los! instrumentos! en! cuatro!











! ! ! 151.1!De!metal!
! ! ! 151.2!De!madera!


























tomado! en! cuenta! la! revisión! del! consorcio!MIMO! (Musical' Instruments'Museums'
Online).'Como!propuesta,!consideramos!en!algunas!de!estas!obras,!la!presencia!de!
la!electroacústica!y!la!electrónica,!las!que!influyen!en!las!composiciones!de!Mesías!
Maiguashca.! MIMO! propone! agregar! una! quinta! familia! de! instrumentos:! los!
electrófonos=! los! describe! como! instrumentos! que! utilizan! materiales! generando!






! Dentro! de! esta! quinta! familia,! se! sugieren! seis! subgfamilias,! entre! ellas! se!
encuentra!la!clasificación!organológica!del!uso!de!la!electroacústica!y!la!electrónica!
en!estas! composiciones=! en!el! numeral! 51! ubica! a! los! instrumentos! y! dispositivos!




definidas! y! los! que! no,! por! lo! tanto! se! puede! sugerir! separar! con! un! punto! y!
ubicarlos!como!511.1! instrumentos! temperados!capaces!de! reproducir! la!altura!de!
notas=!511.2!instrumentos!capaces!de!reproducir!un!sonido!sin!altura!definida.!
! En! la! clasificación! 523! se! encuentra! la! descripción! para! dispositivos! que!
pueden!grabar!y! reproducir! sonido,!como! la!composición!The'NagualV'esta!consta!
de! un! dispositivo! de! reproducción! y! grabación! de! cinta! magnética.! Más! adelante!
ubica! la! clasificación! de! los! dispositivos! de! procesamiento! de! sonidos! por!medios!
electromecánicos! como! efectos! de! reverberación,! retardo,! filtrado,! entre! otros=! La!
obra!Holz'arbeitet'II'consta!de!electrónica!para!dar!efectos!sonoros!a!estos!objetos,!
al!emitir!la!señal!por!altavoces.!
! Hacia! el! final! de! esta! revisión,! se! ubica! en! los! numerales! 55! y! 56,! las!
configuraciones!híbridas!análogo/digitales!y!al!software,!estas!también!representan!
a! los!dispositivos!que! forman!parte!de!algunas!de!estas!obras,! conjugando!varios!
modos! de! ejecución,! hibridación! de! posibilidades! en! la! interpretación! y! uso! de!
materiales!como!el!metal!y!la!madera!para!producir!sonidos=!en!algunos!casos!estos!
no! están! atados! a! ningún! tipo! de! dispositivos! electroacústicos! ni! medios!





recorrer! se! puede! transformar! el! sonido! original! para! dar! posibilidades! armónicas!
amplias!y!diferentes!(Montagu!&!Consortium,!2011,!p.!24).!



























































































































































Nagual' y! The' TonalV' estas! dos! obras! forman! parte! de! un! ciclo! de! seis!
composiciones,! llamado! Reading' Castañeda,' el! cual! le! tomó! casi! diez! años! de!
trabajo,!estrenado!en!1993.!!!
! El! prefacio! del! libro! de! Carlos! Castañeda! señala! el! indicio! del! significado!
cosmológico!de!estas!palabras.!
En! el! curso! de! la! caída!mi! percepción! experimentó! diecisiete! rebotes! entre! el!
tonal!y!el!nagual.!Al!moverme!dentro!del!nagual!viví!mi!desintegración!física.!No!
era!capaz!de!pensar!ni!de!sentir! con! la!coherencia!y! la!solidez!con!que!suelo!
hacer!ambas!cosas=!no!obstante,!como!quiera!que!fuese,!pensé!y!sentí.!Por!lo!
que! a! mis! movimientos! en! el! tonal! respecta,! me! fundí! en! la! unidad.! Estaba!
entero.! Mis! percepciones! eran! coherentes.! Consecuentemente,! tenía! visiones!
de! orden.! Su! fuerza! era! a! tal! punto! compulsiva,! su! intensidad! tan! real! y! su!







Derivado! del! análisis! realizado,! puede! entenderse! este! proceso! como! dos!
estados! mentales! antagónicos,! en! los! cuales! se! concibe! la! dualidad! como! parte!
elemental!de!un!equilibrio,!ejemplo!de!ello!es!la!relación!entre!el!bien!y!el!mal=!todas!




Entre! los! citados! textos! de! Castañeda,! se! puede! encontrar! la! lucha! del!

























! En! la! obra,! “Lamento!por! el! sapo!de!Stanley!Hook”,! se!aprecia! también!un!
sentido!de!dualidad!entre!las!anécdotas!del!primer!ensayo!con!la!banda!de!rock=!lo!







un! contacto!o!un!empujón,! el! objeto! genera! sonidos! rítmicos!que!pueden! llegar! a!
mantenerse!por!casi!tres!minutos,!de!ahí!su!traducción!al!español:!“…que!flota…”!!
! La!obra!nombrada!“Bagatelas”!para!Trombón!Bajo,!Cello!y!Objetos'Sonoros!
presenta! el! sentido! de! dualidad! que! tiene! la! composición! “El! Negro! Bembón”,!













Canción! de! la! Tierra”,! compuesta! para! orquesta! y! una! instalación! de! un! objeto'
sonoro!diseñado!por!su!hijo!Gabriel!Maiguashca=!el!compositor!toma!como!tema!la!!
obra! original! y! homónima! de!Gustav!Mahler,! compuesta! entre! 1907! y! 1909.! Esta!
obra! es! para! Mesías! Maiguashca,! una! de! las! más! conmovedoras! de! la! música!
europea!caracterizada!por! su!melancolía! y! fatalismo,! reflejo!del! antecedente! judío!
de!Mahler!y! la!época!de!composición!al!percibir!un!posible!presagio!de! la!Primera!
Guerra!Mundial!que!estalla!en!1914.!!




una!manera! andina! de! percibir! el!mundo! y! se! pregunta,! si! ¿Será! posible! hacerla!
sonar?!!
La!visión!de!la!obra!se!centra!en!la!analogía!que!encuentra!posible,!entre!la!
vibración! de! una! onda! sonora! con! la! cosmovisión! andina,! al! relatar! tres! estados:!
HananYPacha,'representando!el!mundo!de!arriba=!KayYPacha,'el!mundo!central!o!del!
“aquí”! y! el!UkuYPacha,' como! el!mundo! inferior=! esta,! a! su! vez! la! compara! con! la!








Todo! esto! se! representa! con! el! gráfico! catorce! del! libro!Qhapaq' Ñan,' de!
Javier!Lajo,!una!serpiente!de!dos!cabezas!llamada!AmaruYChokoraV'este'diseña!un!
periodo12!de!vibración!mientras!se!mueven!entre!los!tres!estados:!KayYPacha,'UkuY
Pacha' y!HananYPachaV! según! Javier! Lajo,! simbolizan! tres! animales! totémicos:! el!






El! siguiente! gráfico! está! representado! en! la! portada! del! libro! Mesías!
Maiguashca.!Los'Sonidos'Posibles'Ytomado!del!libro!Qhapaq'Ñan!de!Javier!Lajog!y!!














llevaron!a! concebir! el!objeto' sonoro,! y! tratarlo! como!un! instrumento!al! que!puede!
manipular! según! las! necesidades! de! cada! composición! y! del!material! con! el! que!











tienen! como! característica! esencial,! poseer! varias! posibilidades! de! notación! e!
interpretación,!sin!importar!si!es!un!objeto'sonoro!metálico!o!de!madera=!en!el!caso!
de! las! instalaciones!sonoras,! la!disposición!del!objeto!gen!muchas!ocasionesg!está!




la! necesidad! de! darle! una! notación! específica! para! cada! una=! en! las! obras! del!
compositor!se!evidencia!una!evolución!en!la!notación,!según!las!necesidades!de!la!





necesidad! compositiva.! Dentro! del! registro! de! partituras! proporcionadas! por! el!







en! instrumentos! que! generan! sonidos! concretos.! Esta! composición! fue!
concebida!para!el!Objeto!Sonoro!desarrollado!por!mí.!Es!sin!embargo!posible!
tocarla!en!otros!generadores!de!ruido.!Los!fundamentos!de!la!ejecución!son!las!










elemento,! el! compositor! advierte! la! relación! sonora! entre! los! dos! objetos! y! su!
ejecución!para!denotar! la! relación!monofónica!y!polifónica,!así!como! la!posibilidad!
de!hacer!solos!dentro!del!tema.!El!tercer!punto!señalado!en!la!partitura,!se!refiere!al!







La! sexta! instrucción! describe! la! textura! de! la! composición,! señalando!
cambios!de!material!con!puntos,!líneas!entrecortadas,!líneas!largas!y!el!intercambio!









símbolo!de!calderón!para!señalar! la!espera!de! los!ejecutantes.!Esta!opción! refleja!
los!respiros!para! la!sincronización!de! los!objetos'sonoros.!En! la!última! instrucción,!
señala!que! los!parámetros!principales!son! la!sincronización!y! la! relación!entre! los!
objetos=! los! símbolos! presentados! anteriormente,! pueden! ser! interpretados!
libremente!por!los!ejecutantes.!
En!general,!la!obra!presenta!diez!secciones=!en!ellas,!se!utilizan!la!notación!y!





Maiguashca! llega! a! la! concepción! de!The' Nagual' (1993),! confrontando! los!
sonidos! físicos! producidos! por! objetos' sonoros! en! vivo,! con! objetos' sonoros!
virtuales! modelados! por! computador=! en! este! caso,! el! compositor! utiliza! un!
ordenador!NeXT,!equipo!descontinuado!en!1993!que!contaba!con!el!lenguaje!ISPW,!
capaz!de!ejecutar!en!tiempo!real!el!material!para!cinta!magnética!en!ocho!canales=!





análogos! de! cinta,! representaron! la! necesidad! de! señalar! indicaciones! para! cada!
uno!de!los!músicos!que!corresponden!al!mismo!sistema!de!notación!en!la!obra!The'
Tonal,!con! la!diferencia!de!que!en!esta!notación!Maiguashca!señala! la!entrada!de!
un! metrónomo! para! cada! músico! y! con! esto,! su! inicio! en! cada! sección! y! el!





Las! siguientes! obras! son! las! primeras! que! el! autor! concibe! para! objetos'
sonoros' de! madera! y! llevan! por! nombre! Holz' arbeitet' (I)! y! Holz' arbeitet' (II)!
traducidas!como!“Trabajo!de!Madera!(I)”!y!“Trabajo!de!Madera!(II)”=!las!obras!fueron!
creadas! en! el! año! 2005! y! sus! objetos' sonoros! nacen! de! la! idea! de! Gabriel!

























refleja! en! la! interpretación! con! una! nota! sobre! el! pentagrama! y! una! línea!
sólida!a!la!derecha!de!la!misma.!!






•! Cuarto! y! último! modo! de! interpretación:! se! realiza! con! las!
manos,! acariciando,! rozando! o! tocando! el! objeto' sonoro=! a! este!modo! de!
interpretar! ! se! le! llama! “respiro”=! el! objeto! solo!produce! intensidades!bajas!
que!de!manera!ocasional! lanza! intensidades!mediasgaltas!y!van!desde!ppp'
hasta! f,! pues,! depende! del! intérprete! en! el! momento! de! tocar! el! objeto'








Una!de! las! instrucciones! importantes! en!esta! notación,! es! que! la! altura! del!
sonido!es!libre!en!el!momento!de!interpretar!la!obra!y!dependerá!del!objeto'sonoro=!






Parte! importante! de! esta! notación! es! la! señalética! de! la! participación! entre!
músicos! o! intérpretes,! se! señala! con! dos! flechas! contrarias! en! sentido! vertical!
seguidas!de!signos!de!“igual”!(=),!“mas”!(+)!y!“menos”!(g).!Cuando!al!final!de!estas!
flecha! se! encuentra! el! signo! de! “igual”! los! músicos! deben! interpretar! su! objeto'
sonoro'de!igual!intensidad!al!de!su!compañero=!cuando!aparece!un!signo!de!“mas”!y!
un!signo!de! “menos”!a! los!extremos!de! las! flechas,!él!o! los!músicos,!con!el!signo!
“mas”!deben!realizar!un!solo!en!su!objeto'sonoro,!mientras!que!él!o!los!músicos!con!
el!signos!“menos”!debe!acompañarlo!y!cuando!solo!aparece!un!signo!de!“mas”!para!




objeto' sonoro! por! músico,! aunque! en! los! primeros! ensayos! se! determine! cuál!
músico!o!intérprete!toma!el!objeto'sonoro.!
En! la! primera! parte! de! la! primera! composición!Holz' Arbeitet' (I)! se! señalan!





diferentes! intensidades=! en! cuanto! termina! esta! sección,! separa! los! pentagramas!
para! cada!objeto' sonoro! y! el! tempo!de! interpretación!de!cada!uno.!Es! importante!
señalar,!que!cada!músico!tiene!un!tempo!diferente!para!la!ejecución!de!cada!objeto'
sonoro,!por!lo!tanto!la!sincronía!de!estos!señala!una!dificultad!mayor.!
En! el! trascurso! de! toda! esta! obra,! se! advierte! el! cambio! de! artefacto! para!
interpretar!cada!objeto'sonoro!y!la!duración!en!segundos!de!algunos!de!los!espacios!




Como!parte! de! la! propuesta!de! la! presente! tesis,! se!plantea!un!análisis! de!
música!electroacústica!en!base!al!método!de!eventos,!propuesto!por!Gary!Kendal!y!
Mauricio!Ardila,!sobre!el!método!de!análisis!de!espectro!propuesto!por!Mara!Helmut.!
Esto! deriva! en! la! posibilidad! de! realizar! un! análisis! de! tipo! espectrogmorfológico!
basado!en! la!propuesta!de!Denis!Smalley.!Para!el!análisis!se! fragmentará! la!obra'












muestra! que! la! conjunción! de! los! sonido! presenta! muchas! frecuencias! medias! y!
graves!con!una!distinción!en!sus!armónicos.!Hacia!el!final!de!la!gráfica!se!muestra!









percusión!versus!el!segundo! tipo!de! interpretación!en!el!cual!se! frota!una!sección!
del!objeto'sonoro'con!arco.!Esta!acción!se!muestra!claramente!en!la!parte!derecha!






En! la! imagen!14!se!muestra! la! interacción!de! los! instrumentos! frotados!con!
arco!y!percutidos!versus!el!tercer!modo!de!interpretación!en!el!que!se!frota!el!objeto'
sonoro'con!una!vara!dentada! la! cual!produce!una!sonoridad!densa!y! rugosa!muy!
semejante!al!ruido!pero!con!posibles!armónicos!que!se!evidencian!en!el!espectro.!!
Existe!una!diferencia!entre!Holz'Arbeitet'(I)'y!Holz'Arbeitet'(II):!en!la!segunda!
obra! se! señala! la! secuencia! de! la! cadena! electroacústica! por! medio! de! un! flujo!
grama,!en!ella!se!puede!visualizar!el!uso!de!la!señal!y!cómo!estos!pasan!por!efectos!








Esta!obra!es!para!dos! intérpretes!y!mantiene! la!misma!notación,!pues! tiene!













La! obra! “El!Negro!Bembón”14! de! 2008,! versionado! para! su! ejecución! en! el!










En! este! caso,! en! cada! lado! del! cubo! del!montaje,! los!objetos' sonoros! son!
amplificados!gcada!unog!por!un!solo!micrófono!de!contacto,!señal!que!se!distribuye!
al! ingeniero!de!sonido!de! la!sala!de!conciertos.!Los!artistas! interpretan! los!objetos'
sonoros! con! diferentes! mazos! de! madera,! mazos! de! metal! y! diferentes! tipos! de!
arco.!
En! el! pentagrama! se! señalan! cuatro! gamas! de! puntación:! alta,!media! alta,!
profunda!media!y!muy!profunda.!También!se!señala! la!altura!con! la!cual! se!debe!
interpretar! cada! objeto' sonoro,! estipulado! por! las! alturas! convencionales! del!
pentagrama.!Se!notan!dos!tipos!de!impulso!diferenciado!por!la!cabeza!de!cada!nota:!














El! ritmo! de! esta! composición! se! determina! según! el! poema! de! Nicolás!
Guillén=! el! texto! no!debe! ser! hablado!pero!debe! jugar! con! la! lingüística!necesaria!











de! interpretación! dando! un! valor! de! corchea! a! cincuenta! y! dos! pulsaciones! por!




“blanca”! a! ciento! veinte! pulsaciones! por! minuto,! con! una! armadura! de! compas!
rítmica!de!4/4!que!cambia!a!2/4!en!el!compás!veinte!y!ocho!a!un!velocidad!de!negra!
a! sesenta!pulsaciones!por!minuto! y! regresa!a!una!armadura!de! compás!de!4/4!a!
velocidad! de! blanca=! igual! a! ciento! veinte! pulsaciones! por! minuto! en! el! compás!




compás! más! para! regresar! a! 2/4! por! ocho! compases! más,! y! en! el! compás! dos!




semejantes! al! habla! y! las! cabezas! blancas! de! las! notas! son! de! forma! romboidal,!!
interpretadas! como! armónicos.! Este!movimiento! empieza! a! velocidad! de:! corchea!
igual!a!cincuenta!y!dos!pulsaciones!por!minuto!y!está!en!compás!rítmico!de!4/8!que!






El! cuarto! movimiento! llamado! “Adivinanzas”! se! ejecuta! con! percutores! de!
metal!con!compás!métrico!de!2/4!a!velocidad!de!negra!igual!a!sesenta!pulsaciones!
por!minuto,!con!cuatro!sistemas!para!piano!divididos!en!dos!sistemas!en!clave!de!
Sol! y! dos! en! clave! de! Fa.! Para! el! compás! cincuenta! y! cuatro! se! presentan!
instrucciones! en! los! sistemas! de! objetos' sonoros:! el! primero! solicita! un! impulso!
diferente!en!el!tono,!el!segundo!pide!la!eliminación!gradual!de!cada!nota,!el!tercero!
es! igual! al! primero! y! el! cuarto! igual! al! segundo.! En! el! compás! ciento! cinco! se!





















intervalo! de! quinta! justa! ascendente.! En! compás! ochenta! y! uno! se! presenta! un!
cambio!de!armadura!de!compás!a!9/16!y!con!interpretación!de!tonos!diferentes!ad!
libitum.!
En! el! séptimo! movimiento,! “El! Mar! (4)”,! los! objetos' sonoros! uno! y! cuatro,!
utilizan! percutores! de! madera,! y! los! objetos! dos! y! cuatro! utilizan! arco=! es! un!
movimiento!de!corta!duración!con!compás!métrico!de!4/8!a!velocidad!de:!corchea!
igual! cincuenta! y! dos!pulsaciones!por! segundo,! y! consta!de!dos! sistemas!para!el!
piano.!El! octavo! y! último!movimiento! llamado! “Yambambó! (bis)”,! es! una! pequeña!
repetición!de!una!de!la!partes!del!segundo!movimiento!de!mismo!nombre,!presenta!
ligeras!variaciones!a!nivel!rítmico!y!tiene!una!duración!de!diez!compases.!
A! lo! largo!de! la!composición!se!presentan!varias! instrucciones!sobre!el!uso!
de! diferentes! modos! de! interpretar! los! objetos' sonoro,! en! algunos! casos! estos!
puede! tener! interpretación! libre!sobre! la!altura!y!en!pocos!momentos!se!señala! la!
altura!exacta!para!cada!parte.!Por!otra!parte,!es!notoria!la!necesidad!de!acompañar!
las! secciones! con! una! letra! específica! y! la! rítmica! que! esta! representa,! por! lo!
general! los! movimiento! llamados! “El! Mar”! son! movimiento! cortos,! sin! letra! que!
seguir.!
Esta!composición!representa!una!confrontación!a!manera!de!tesis!y!antítesis!











instrumentos! representan! una! banda! de! rock.! En! la! partitura! se! presentan! siete!
sistemas:!!
El!primero!es!la!banda!de!tono!o!“Toneband”,!guitarra!eléctrica,!bajo!eléctrico,!
batería=! el! quinto! y! sexto! pertenecen! a! los! objetos' sonoros! y! el! séptimo! es! un!
sistema! de! notación! rítmica! de! una! línea.! En! esta! composición! no! se! señala! una!
armadura!de!compás!rítmico,!pretende!una! libre! interpretación!del! tiempo!y!detalla!
en!varias!secciones,! la!entrada!de!cada!instrumento!de!acuerdo!a!la!interpretación!
de! los! objetos' sonoros,! también! se! señalan! indicaciones! imitativas! para! los!
instrumentos!del!grupo!de!Rock=!en!ellos!los!integrantes!deben!hacer!sonido!como!
la!guitarra!o!viceversa.!
! En! el! trascurso! de! la! composición! se! señalan! crescendos! y! decrescendos!
para! cada! instrumento,! pero! no! se! escribe! ninguna! nota! en! el! pentagrama,! esto!
significaría! una! libre! improvisación! por! parte! de! cada! uno! de! los! músicos.! Cada!
sección! del! tema! está! señalado! con! pequeñas! frases! del! texto! de! Juan! Gelman.!
Existe!una!sección!en!la!que!el!compositor!señala!alturas!para!los!instrumentos,!con!
notas,!cuyas!cabezas!están!señaladas!con!una!“X”!y!a!partir!de!esta!pequeña!señal!










! Estos!dos!mensajes!son! tanto!para! la!banda!de!rock!como!para! los!objetos'





negra! igual! a! setenta! y! dos! pulsaciones! por! minuto,! el! violonchelo! toca! un! “Mi!
bemol”!en!altura!dos!y!el!trombón!un!“Mi”!dos,! lo!provoca!un!disonancia!de!octava!
disminuida=! estos! instrumentos! entran! al! primer! tiempo! y! el! objeto' sonoro! una!
corchea!después!con!percutor,!en!el! compás!dos!el! violonchelo! interpreta!un! “La”!
cinco!en!intensidad!de!“ppp”!con!nota!redonda!que!se!transforma!en!nota!cuadrada!
por!dos!compases!más,!en!este!caso!el!compositor!señala!un'poco'intoxicante!para!
después! unir! su! interpretación! con! los! objetos! de! madera! que! también! deben!
interpretar! con! arco.! En! el! transcurso! de! la! composición! se! proveen! señales! al!








! !La! composición! presenta! varios! cambios! de! armadura! de! compás! y! un!
decrescendo!a!acelerato!de!tempo,!en!él! los!instrumentos!deben!bajar!a!cincuenta!
pulsaciones! por! minuto! y! subir! de! manera! paulatina! a! sesenta! pulsaciones! por!
minuto.! Los! objetos' sonoros! presentan! varias! alturas! de! notas! durante! la! obra! y!
tanto! para! violoncelo! como! para! objetos' sonoros,! se! estipulan! cuatro! tipos! de!
cabezas! de! notas! con! forma! redonda:! de! interpretación! normal,! cuadrada! de!
interpretación!intoxicante!como!lo!describe!en!la!partitura!en!forma!de!“X”!en!la!que!
se!señala!el!golpe!con! la!mano!al!cuerpo!del! instrumento!y!de! forma!triangular,! lo!
que!se!señala!como!un!respiro!de!arco!para!los!dos!instrumentos.!Durante!toda!la!
composición,! existe! una! constante! señalización! de! acontecimientos! a! nivel! de!
interpretación! y! ejecución! para! cada! instrumento,! cada! una! de! estas! enriquece! la!
obra!por!la!posibilidad!armónica!y!tímbrica!de!cada!uno.!







como! resultado! del! análisis! realizado! tomando! como! eje! sus! composiciones! y!
conociendo! la! notación! de! algunas! de! sus! obras,! podemos! inferir! y! determinar! la!
forma! de! notación! de! la! misma,! en! el! sentido! de! anotar! instrucciones! sobre! la!
interpretación! en! específico,! en! esta! obra! se! presenta! un! solo! objeto' sonoro! de!
forma!zoomorfa!colgando!de!varios!cables!a!una!estructura!metálica.!!
Este! objeto' sonoro! fue! diseñado! por! Gabriel! Maiguashca! y! puede! ser!
interpretado!con!arco!o!percutores.!Muchas!de!las!interpretaciones!se!producen!en!
el! objeto' sonoro! y! otras! en! los! cables! que! lo! sustentan.! Este! objeto' sonoro!














desea! expresar! en! cada! parte! y! qué! posibilidades! acústicas! tiene! cada! objeto'
sonoro.!
! En! sus! primeras! composiciones! no! se! presenta! un! pentagrama! y! solo! se!
tiempos!de!interpretación!para!los!objetos'sonoros,!con!un!sistema!para!cada!uno,!
por! lo!tanto!estos!primeros!objetos'sonoros!no!tenían!la! idea!de!altura!sino!solo! la!
idea!de! interpretarlos!a!nivel!de!sacar!el!sonido!concreto!de!cada!una=!esta! forma!
cambia! para! las! siguientes! composiciones,! en! las! cuales! ya! se! presenta! un!
pentagrama! para! detallar! posibles! alturas! dado! la! necesidad! de! combinarlos! con!
otros!instrumentos.!
! En! esta! misma! instancia,! consideramos! que! la! notación! convencional!
occidental!no!es! lo!suficientemente!poderosa!o!detallada!para!este!tipo!de!obras!y!




momento! de! escribir! para! sus! objetos' sonoros,! puesto! que! en! algunos! casos,! el!
comportamiento! del! objeto' sonoro! podría! estar! diseñado! en! base! a! cualquier!
necesidad! interpretativa=!además,!resulta! interesante!encontrar!grafías!plásticas!en!
algunas!de!sus!composiciones!o!grafías!que!detallan!el!movimiento!de!frecuencias!

















concreta! pueda! variar! de! acuerdo! al! autor! y! a! las! necesidades! propias! de! cada!
composición=! en! relación! con! ello,! se! debe! tomar! en! cuenta! la! posibilidad! de!
improvisación! de! cada! obra! y! la! del! autor! sobre! la! misma.! La! notación! en! estos!
géneros! presenta! cambios! constantes! con! el! transcurso! del! tiempo! y! no! siempre!
constará!de! instrucciones! claras!para! su! interpretación,! lo! que!de!alguna!manera,!
podría!enriquecer!el!momento!de!la!interpretación.!
A!pesar!de!que!el!concepto!de!objeto'sonoro!no!es!nuevo!en!el!movimiento!















El! objetivo! del! presente! capitulo! es! señalar! la! evolución! de! los! sistemas! y!
cadenas! electroacústicas! utilizadas! en! la! “nueva! música”! y! con! esto,! mostrar! las!
posibilidades!de!análisis!y!manipulación!del!sonido.!Al!final!del!capítulo!se!presenta!
una!experimentación!con!objetos'sonoros,! la!cual!pretende!ejemplificar!el!proceso!
de! captación,! análisis! y! procesamiento! de! los! sonidos! captados! y! con! ello,!
demostrar!de!manera!práctica!un!posible!acercamiento!a! los!procesos!que!Mesías!
Maiguashca!realizó!para!entender!el!comportamiento!del!objeto'sonoro.!
Para! penetrar! en! el!mundo!musical! del! compositor!Mesías!Maiguashca,! es!
necesario! tomar! en! consideración! conceptos! de! electroacústica! y! llevarlos! al!
contexto!del!compositor!en!sus!obras!e! instalaciones=!para!comenzar,!el!concepto!
de! sonido! se! basa! en! la! elasticidad! molecular! de! un! medio! y! cómo! en! este! se!











puros! y! complejos=! en! este,! un! sonido! puro! solo! puede! ser! generado! por!
computador,! será! de! tipo! sinodal! y! contará! con! una! sola! frecuencia! fundamental=!
mientras,! los! sonidos! escuchados! normalmente! están! compuestos! de! diversos!
armónicos=!los!mismos!son!varias!veces!más!agudos!que!la!frecuencia!fundamental!
del!sonido!y!cada!uno!de!estos!armónicos!pueden!ser!descompuestos!en!distintas!









es! el!manejo!del! ruido! como!ente! sonoro=! este! elemento!está! compuesto!de! todo!
tipo! de! frecuencias! dispuestas! de! forma! aleatoria,! por! esto! carece! de! un! tono!
armónico!que! lo!pueda! identificar!dentro!de!un!rango!específico!de! frecuencias,!el!




La! cadena! electroacústica! en! las! composiciones! para! objetos' sonoros,!
consiste!en!colocar!un!micrófono!piezoeléctrico!en!el!hilo!de!nylon!que!sustenta!el!
objeto' sonoro,! esta! señal! puede! entrar! directamente! a! una! consola! de! audio! y!
monitorear! su! sonido! directo! o! en! algunos! casos,! esta! señal! entra! a! una!
computadora!que!procesa! la!señal!original,! la! transforma!y! la!envía!a! la!salida!de!
audio.!
Se!debe!tomar!en!consideración,!que!en!el!caso!de! las!composiciones!para!


















posibilidad! de! utilizar! piezoeléctricos! o! también! llamados! micrófonos! de! cristal:!
funcionan! determinando! la! diferencia! de! potencial! al!momento! de! ser! deformados!





Rochelle”! para! abaratar! costos=!materiales!más! caros! que! generan!mejor! calidad,!
son!los!de!tipo!cerámico!que!contienen!plomo,!bario,!titanio,!zirconio,!entre!otros.!




Se! puede! entender! que! así! como! este! material! genera! electricidad! al!
momento! de! ser! deformado,! también! se! puede! dar! el! camino! contrario:! si! se! le!
aplica! electricidad,! este! se! deformará! y! producirá! un! sonido.! Esto! se! emplea! en!
ciertos! tipos! de! altavoces,! como! los! encargados! de! la! emisión! de! frecuencias!
agudas!o!también!llamado!tweeters!(PIEZO!SYSTEMS,!INC.,!2016).!




la! música.! Su! uso! más! común! en! la! música! está! en! colocar! los! micrófonos!
piezoeléctricos!en!contacto!con!el!instrumento!que!se!desea!amplificar,!como!es!el!
caso! de! la! tapa! de! un! violín,! una! guitarra! o! de! los! metales,! un! saxofón! o! una!
trompeta.!
3.2.*Software*
Referente! a! la! música! en! ordenador,! se! puede! citar! al! telégrafo! musical!
(1874)!de!Elisha!Gray,!como!un!descubrimiento!precursor!para!la!síntesis!de!audio!y!






una! sola! frecuencia! cuyo! principio! inicial! era! poder! enviar! múltiples! mensajes! en!
diferentes!tonos,!lo!cuales!se!podían!decodificar!basado!en!este!mismo!principio.!!
Todo! este! concepto! evolucionó! hasta! llegar! al! año! 1951:! nacen! inventos!
como! los! ordenadores! RCA! I! y! II! de! Harry! Olson! y! Herbert! Belar=! esta! idea! es!








En! este! mismo! año,! Trevor! Pearcey! y! Geoff! Hill,! ingenieros! británicos,!


























Este! estudio! significó! la! culminación! de! décadas! de! trabajo! en! la! música!
concreta! y! en! los! objetos' sonoros! de! Pierre! Schaeffer! y! de! sus! compañeros! del!
grupo!de!investigación=!el!mismo!fue!construido!en!base!a!las!teorías!del!sonido!de!
Schaeffer,!las!cuales!plasmó!en!su!libro!de!2003,!Tratado'de'los'objetos'musicales.!







Dentro! de! la! investigación,! este! grupo! desarrolló! como! parte! integral! del!














Como! parte! de! los! acontecimientos! de! los! años! cincuenta,! se! encuentra! el!

















dote! de! equipos,! entre! ellos! se! encuentran! generadores! de! señal! sinodal,!
rectangular,!diente!de!sierra!y!generador!de!ruido,!a!esto!se!suman!efectos!de!filtro,!
generadores! de! pulsos,!moduladores! de! repique,! osciloscopio,! altavoces! rotativos!
para! la! grabación! de! sonidos! espaciales,! cámaras! de! eco! y! reverberación=! estos!












para! los!años!setenta,! fue!Karlheinz!Stockhausen!quien!especificó! la!actualización!
de! equipos,! representando! un! enlace! con! la! vida! de! Mesías! Maiguashca=! la!
influencia! de! Stockhausen! y! su! permanencia! en! la!WDR! pueden! considerarse! la!
culminación! en! su! etapa! de! aprendizaje.! Estas! instituciones,! sus! directores! y! sus!
proyectos!dan!cuenta!del!perfil!artístico!de!Maiguashca.!
3.2.1.*El*enlace*de*la*programación*musical*
El!vínculo!de! lo!musical!con! la!programación!por!ordenador,! tiene!un!primer!
contacto! con! Max! Vernon! Mathews,! ingeniero! del! Instituto! de! Tecnología! de!
Massachusetts!en!1954!y!del!Instituto!de!Tecnología!de!California!en!1957=!en!1954,!
Mathews!empieza!con!su! trabajo!desarrollando! la!Music'1!en! los! laboratorios!Bell,'
esta!fue!la!primera!de!la!serie!de!computadoras!Music'(una!familia!de!ordenadores!




que! dedicó! su! carrera! al! desarrollo! de! los! programas!Music' NV' estos! programas!
fueron! los! primeros! en! investigar! y! analizar! la! síntesis! de! audio.! Existieron!
computadores!que!reproducían!síntesis!de!audio!como!el!CSIR!M1!o!Ferranti!Mk1,!
la!diferencia!de!estos!con!el!Music'N'se!debe!a!que!en!los!anteriores,!el!audio!y!la!
síntesis! de! audio! era! solamente! una! prueba! de! su! funcionamiento,! mientras! el!
programa!de!Mathews!estaba!dedicado!específicamente!para!objetivos!musicales.!














decaimiento=! en! este,! los! únicos! parámetros! posibles! de! modificación! eran! la!
amplitud,!la!frecuencia!y!la!duración!de!cada!sonido=!la!salida!de!audio!era!grabada!















AÑO* VERSIÓN* LUGAR* AUTOR*
1957! Music'I' Laboratorios!Bell!(Nueva!York)! Max!Mathews!
1958! Music'II' Laboratorios!Bell!(Nueva!York)! Max!Mathews!
1960! Music'III' Laboratorios!Bell!(Nueva!York)! Max!Mathews!
1963! Music'IV' Laboratorios!Bell!(Nueva!York)! Max!Mathews,!Joan!Miller!
1963! Music'IVB' Universidad!de!Princeton! Hubert!Howe,!Godfrey!Winham!
1965! Music'IVF' Laboratorios!Argonne!(Chicago)! Arthur!Roberts!
1966! Music'IVBF' Universidad!de!Princeton! Hubert!Howe,!Godfrey!Winham!
1966! Music'6' Universidad!de!Stanford! Dave!Poole!
1968! Music'V' Laboratorios!Bell!(Nueva!York)! Max!Mathews!
1969! Music'360' Universidad!de!Princeton! Barry!Vercoe!





1970! Music'7' Queen’s!College!(Nueva!York)! Hubert!Howe,!Godfrey!Winham!
1973! Music'11' M.I.T.! Barry!Vercoe!
1977! Mus10' Universidad!de!Stanford! Leland!Smith,!John!Tovar!
1980! Cmusic' Universidad!de!California! Richard!Moore!
1984! Cmix' Universidad!de!Princeton! Paul!Lansky!
1985! Music'4C' Universidad!de!Illinois! James! Beauchamp,! Scott!Aurenz!







AÑO* VERSIÓN* PROPIEDADES** HARDWARE*
1957! Music'I' Monofónico:!solo!controla!amplitud,!frecuencia!y!duración!del!sonido.! IBM!704!
1958! Music'II'
Reproduce! hasta! cuatro! voces! de!
manera! polifónica! y! es! capaz! de!
generar! diecisiete! tipos! de! ondas!






de! diagramas!en!bloque,! lo! que! le!





























1966! Music'6' Representa! una! evolución! no!sustancial!de!Music'IV.!







1969! Music'360' Representa! el! antecesor! del!software!CSound.! IBM!360!
1969! Music'10' Representa! una! actualización! de!Music'360,!en!otra!interfaz!física.! PDP!10!
1970! Music'7' Es! una! actualización! de!Music' IV,'IVB,'IVF.! XDS!Sigma!7!
1973! Music'11'
Entre! las! innovaciones! importantes!
está! la! diferenciación! entre! las!
señales!de!audio!y!de!control=!cada!




La! revisión! de! este! software! está!
basada!en!la!evolución!de!Music'IV'
y' V,! con! la! incorporación! del!
lenguaje! de! programación! “Algol”,!




Está! basado! en! lenguaje! de!





































se! intenta!crear!un! instrumento!más!sofisticado!para! la!composición!y! la!ejecución!
de!trabajos!musicales=!adicionalmente,!estaba!estructurado!como!un!sistema!abierto!
para! que! el! software! pudiera! adaptarse! a! las! necesidades! del! compositor! y! se!
reestructuraran! las! funciones!de! interconexión!de!orquesta!con!partitura,!entrada!y!






La! importancia! de! este! software! y! la! ramificación! de! los! programas! para!
escribir!música,!está!alrededor!de!la!interfaz!con!el!usuario=!las!siguientes!versiones!
al!Music500!fueron:!Pure!Data!y!Max/Msp=!estos!programas!están!diseñados!como!
interfaces! visuales!en!base!a!objetos! y! se!han!convertido!en!parte! importante!del!
quehacer!artístico!de!Mesías!Maiguashca!y!de!varios!autores!en!la!actualidad.!
En! París,! Francia,! entre! la! década! 1970! y! 1980! se! inicia! el! centro! de!
investigación! musical! y! acústica,! IRCAM! (Institut' de' Recherche' et' Coordinacion'
Acoustique' et' Musique),' fundado! por! el! compositor! Pierre! Boulez=! este! es!
considerado!uno!de! los! tres!centros!de! investigación!musical!más! importantes!del!




difundir! y! hacer! conocer! la! nueva! música! de! vanguardia,! con! la! aspiración! de!
generar! un! grupo! colectivo! de! mecenazgo! que! funcionara! a! través! de! abonos!
económicos.!Este!grupo!no! llegó!a! cumplir! con! las! expectativas,! y! solo! alcanzó!a!
convertirse! en! un! grupo! pequeño! de! personas=! la! mejor! época! de! actividad! del!
Domaine' Musical,! se! da! en! los! años! sesenta,! conservándose! activo! hasta! 1973,!
para!dar!paso!a!la!creación!del!IRCAM!(Pajares,R.,!2010,!pp.!476g502).!
En!el!año!1969,!en!Francia,!bajo!la!tutela!del!presidente!Georges!Pompidou,!
surge! la! idea!de!abrir!el!centro!de! investigación!musical=!dos!años!después!se!da!
inicio! a! la! construcción! del! instituto! en! las! instalaciones! de! la! antigua! escuela! de!
Saint' Merri,' instalándose' el! computador! DEC! system! 1.0=! en! 1977! se! inaugura!








Este! es! un! software! basado! en! la! programación! gráfica,! se! encarga! de!
síntesis!de!audio!y!manejo!de!controladores! tipo!MIDI!y! representa!una!evolución!
importante.!Dentro!de!la!evolución!del!IRCAM,!para!el!año!de!1989,!se!presenta!un!
curso! de! informática! musical! con! duración! de! un! año! y! un! curso! doctoral! en!








señal!de! la!cinta!magnética!a! tiempo!real!con!el!software'e! interactúa!con!objetos'
sonoros.!










En! la! actualidad,! PD! se! maneja! de! igual! manera=! es! un! programa!
multiplataforma!y!tiene!dos!versiones:!PD'Vanilla'(una!versión!básica,!escrita!casi!en!
su! totalidad! por!Puckette)! y!PD'Extended' (la! versión! original,!más!una! librería! de!
objetos!extendida!por!la!comunidad!y!es!capaz!de!manejar!video).!!
De! la!misma!manera,!MAX/MSP!actualizó!su!software! implementando!cada!
vez! más! herramientas,! con! una! interfaz! visual! más! atractiva! y! fácil! de! usar.! El!
vínculo!de!esta!sección!con!el!compositor!Mesías!Maiguashca,!se!da!para!entender!
la!evolución!de!una!parte!del!quehacer!musical/artístico!del!compositor=!la!presencia!











Como! parte! de! la! presente! investigación,! se! propone! el! experimento! de!
recrear! objetos' sonoros=! el! objetivo! principal! de! mostrar! la! experimentación,! es!










Para! este! experimento! se! emplean! tres! objetos' sonoros! de! madera,! tres!
objetos' sonoros! de! metal! y! se! propone! un! concepto! de! móvil! sonoro.! En! la!
captación!del!sonido!se!utilizaron!dos!tipos!de!piezoeléctricos:!el!primero!se!utiliza!
normalmente!en! la!medicina!para!captar! los! latidos!del!corazón,!por! lo! tanto! tiene!




objeto! para! percibir! su! sonido=! en! el! caso! de! los! objetos' sonoros! del! compositor!!
Mesías!Maiguashca,!el!micrófono!piezoeléctrico!está!conectado!directamente!en!hilo!
de!nylon! que! lo! sustenta,! sea!este!de!metal! o!madera=!esto! trae! la!posibilidad!de!




por! la! experimentación,! con!diferentes! tipos!de!ejecución! y! con!el! lugar! donde! se!







imagen! espectral! de! la! grabación! original,! esta! imagen! arroja! resultados! de! la!
frecuencia!fundamental,!los!armónicos!del!sonido,!la!amplitud!o!presión!sonora!y!la!







guayacán,!madera! caracterizada!por! ser!muy!dura! y! resistente,! y! suele! tener! dos!




autoejecuta! con! el! viento,! este! es! básicamente! un! conjunto! de! varios! objetos!














Imagen! 36.!Objeto$ sonoro! de!metal! 1,! placa! de!
hierro! perforada! y! torcida.! Recuperado! de!
imágenes!personales.!
! !
Imagen! 37.! Objeto$ sonoro! de!




























A! continuación! se! presenta! el! análisis! del! sonido! de! cada! objeto' sonoro,!
según!el!lugar!donde!fue!colocado!el!piezoeléctrico!y!el!tipo!utilizado!en!un!total!de!
veinte! y! seis! muestras,! las! que! serán! graficadas! superponiendo! la! imagen! de!
transiente!sobre! la!del!espectrograma:!el!eje!horizontal! indica!el! tiempo=!el!vertical!













visualizar!que! los!armónicos!están!más!separados!en! la! imagen!42,!y! la!estela!de!
sonido!que! le!precede!presenta!oscilaciones!periódicas!en! tres!de!sus!armónicos=!
esto!se!debe,!a!que!el!micrófono!piezoeléctrico!está!en!el!hilo!de!nylon!y!cada!vez!
que! se! ejecute! el!objeto' sonoro,! el!micrófono! captará! el! sonido! del! objeto!más! la!












! En! el! objeto! mostrado! en! la! imagen! 44,! se! ve! una! clara! posibilidad! de!
temperamento! respecto! a! la! afinación=! al! acerar! la! imagen! en! el! eje! vertical,! se!














En! la! imagen!45! se!muestra! el! impacto! del! amplio! espectro! de! frecuencias!
que!en!tiempo!se!dispersa,!sugiriendo!el!posible!temperamento!del!objeto!en!747Hz,!
un!SOL!5=!sugiere!que!en!este!caso,!el!sonido!que!pasó!por!el!piezoeléctrico!del!hilo!
le!agregó!medio! tono!en! la!altura!del!sonido,! respecto!al!sonido!del!piezoeléctrico!
ubicado!en!contacto!con!el!objeto.!
Para! las! imágenes!46,!47,!48!y!49,!con! respecto!al!objeto!metálico!dos,!se!
presenta! un! sonido! con! brillo=! las! señales! de! los! piezoeléctricos! colocados! en! los!
hilos!que!sustenta!los!objetos,!son!definitivamente!más!agudas!en!comparación!con!
la! señal! de! los! piezoeléctricos! colocados! sobre! los! objetos=! en! los! micrófonos!
piezoeléctricos!situados!en!el!objeto,!se!ve! la!altura!de!1362Hz!que!equivale!a!un!
FA!6,!mientras! las!señales!de! los!piezoeléctricos!de! los!hilos!están!en!1875.5Hz!y!
2058Hz,!representan!un!SIb!6!y!un!DO!7,!musicalmente,!y!los!ubica!a!distancias!de!
























el! micrófono! piezoeléctrico! y! el! lugar! donde! está! ubicado.! La! señal! de! los!
piezoeléctricos!ubicados!en!los!hilos!presenta!oscilaciones!y!repeticiones!claras!en!
armónicos,!comportamiento!semejante!al!primer!objeto!metálico.!
! Las! señales! extraidas! de! los! piezoeléctricos! en! contacto! con! los! objetos,!




































al! igual! que! con! los! objetos!metálicos,! se! provee! de! las! diferencias! obtenidas! de!
captar!la!señal!con!dos!tipos!de!micrófonos!piezoeléctricos!y!la!ubicación!de!estos,!
al!momento!de!grabar!la!ejecución.!
Para! las! imágenes! 54,! 55,! 56! y! 57,! correspondientes! al! objeto! de!madera!
uno,! los!armónicos!presentes!en! las!señales!de! los!micrófonos!piezoeléctricos!son!




























de! frecuencias,! pero! no! se!muestra! una! línea! clara! para! determinar! la! frecuencia!
exacta!a!la!que!se!encuentra!el!sonido.!!
Las! imágenes! 58! y! 59! representan! la! diferencia! al! colocar! el! micrófono!
piezoeléctrico! en! el! hilo! o! en! el! objeto! en! sí=! las! señales! son! muy! parecidas! y!
carecen!de!un!armónico!claro!que!defina!su!altura,!mientras!las!imágenes!60!y!61,!
representan! las! señales! del! segundo! piezoeléctrico! y! se! puede! visualizar! la!
presencia!de!una!frecuencia!fundamental,!acompañada!de!armónicos!oscilando!en!
su!altura=!este!fenómeno!se!debe!a!que,!el!piezoeléctrico!está!en!el!hilo!y!capta!la!






Para! la! imagen! 61! se! visualiza! una! frecuencia! fundamental! cerca! de! los!
800Hz!y!varios!armónicos,! lo!característico!de!esta!muestra!es!como!la!frecuencia!





















es! una! placa! mediana! de! madera! de! guayacán,! en! la! misma! se! puede! ver! los!
colores! claro! y! oscuro! característicos! de! este! tipo! de!madera=! en! el! caso! de! este!
objeto' sonoro,! se! debe! señalar! que! es! el! más! pesado! de! los! seis! objetos! ya!
mencionados,! por! esta! razón! está! sustentado! por! dos! hilos! señal! que! se! puede!
captar!con!el!primer!piezoeléctrico!o!la!sumatoria!de!los!dos.!Las!imágenes!62,!63,!







! En! la! imagen! 62! se! encuentra! una! característica! no! percibida! en! los! otros!
objetos=!en!este!caso,!el!primer!micrófono!piezoeléctrico!recibe!la!señal!de!los!dos!






micrófono! piezoeléctrico! está! en! contacto! con! el! objeto=! lo! característico! de! este!










! Para! las! muestras! 64! y! 65! provenientes! del! segundo! piezoeléctrico,! se!
percibe!una!textura!granulada!que!se!identifica!desde!la!primera!muestra=!se!puede!
decir! que! es! una! característica! de! este! objeto.! La! diferencia! del! lugar! donde! es!















en! contacto! con! el! hilo! o! con! el! objeto)! se! propone! la! idea! de! realizar! un! objeto'
sonoro' compuesto,! que! pueda! interactuar! entre! sí! y! con! un! elemento! de! la!
naturaleza! como! el! viento.! La! construcción! se! llevó! a! cabo! con! retazos! de!metal!
reciclado! e! hilo! de! nylon=! los! piezoeléctricos! se! colocaron! del! modo! siguiente:!












transientes16! que! conforman! la! muestra,! tienen! una! frecuencia! fundamental!
















segundo! piezoeléctrico,! caracterizado! por! tener! una! textura! granulada.! Este!
micrófono!está! ubicado!en! la! parte! superior! de!móvil! que! sostiene!el! resto! de! las!
partes,!es!por!este!motivo!que!se!puede!visualizar!un!gran!número!de!transientes!y!
cada! una! de! estas! con! una! distribución! específica! de! armónicos.! La! idea! de! la!
experimentación! con! este! objeto,! es! para! determinar! posibles! implementaciones!






sonoros=! en! ella! se! determina! que! el! flujo! de! señal! procesado! en! el! programa!
MAX/MSP,!adquiere!un!efecto!específico!y!es!transmitida!a!los!altavoces!del!recinto.!
Los!efectos!más!comunes!para!este!tipo!de!experimentación!son!los!efectos!






Filter,! cuyos! parámetros! de! frecuencia! y! resonancia! son! modulados! por!
secuenciadores!rítmicos!de!altura.!
! Es!importante!aclarar,!que!la!experimentación!se!realiza!con!la!última!versión!
de! MAX/MSP,! Max7,! consta! de! una! interfaz! evolucionada! para! el! usuario,!
guardando! la!potencialidad!de!manejo!de! sus!predecesores.! La!programación!por!
objetos,! consiste! en! plantear! diagramas! de! flujo! entre! objetos! que! tienen! una!
particular! función,!para! llegar!a!un!determinado! resultado!y!de!esta!manera,! llevar!
este!concepto!a!la!experimentación!sonora.!
! Para!el!ejemplo!se!plantea!la!subdivisión!gráfica!de!los!seis!objetos'sonoros!y!
el! uno! para! el! móvil! sonoro,! estos! grupos! envían! la! señal! hacia! mezcladoras! de!















“p! EFECTOS”! y! se! accede! realizando! un! doble! clic! para! abrir! la! ventana! que! se!
muestra=! la! letra! “p”!es!el!prefijo!para!decirle!al!objeto!que!debe!contener!un!subg
parche.!!
En! esta! sección! se! muestran! los! dos! secuenciadores! rítmicos! que!
proporcionan!altura,!en!este!caso!en!particular,!la!señal!emitida!llega!a!dos!entradas!
que! tiene! el! filtro! de! tipo! peinilla,! y! controlan! la! frecuencia! y! la! resonancia,!
respectivamente.! En! la! parte! inferior! se! encuentran! los! efectos=! la! conexión! se!
realiza! entregando! la! señal! a! la! reverberación! para! agregarle! tiempo! de! acción! y!
después! pasarla! por! los! filtros! que! están! modulados.! Esta! experimentación! se!






Dentro! de! este! parche! también! se! encuentran! dos! subgparches! más,! que!













invitan! a! salir! de! lo! convencional,! para! este! caso! en! particular,! se! inició! con! la!
presentación! de! objetos! semejantes! a! los! utilizados! por!Mesías!Maiguashca! para!
llegar! a! la! propuesta! de! un!móvil! sonoro,! de! esta!manera! también! se! propone! el!
procesar! la!señal!original!con!efectos=!esto!se!puede!conectar!con! la!composición!













El! investigar! sobre! la! biografía! de! Mesías! Maiguashca,! refuerza! la!







clasificación! SachsgHornbostel! ha! dado! lugar! a! clasificar! los! objetos' sonoros! del!
autor,! siempre! y! cuando! se! agreguen! dígitos! para! determinar! su! lugar! dentro! de!





clasificación!SgH!como!un!esquema! lógico!de! taxonomía!a! la!baja,!ellos!proponen!
un! sistema! semejante,! llevándolo! a! las! posibilidades! de! la! programación! por!
computador,!para!realizar!posibles!aumentos!de!clasificación!para!instrumentos!que!
no!han!sido!considerados!como!tales.!
Tomando!en! cuenta! la! cosmovisión! de! algunos! de! sus!objetos' sonoros,! se!
puede! observar! el! desarrollo! de! una! mentalidad! ligada! a! sus! raíces,! como!
latinoamericano! y! ser! andino,! que! busca! reflejar! su! naturaleza! como! persona,! su!







El! reflejo! de! contextos! profundos,! en! referencia! a! la! visión! de! cada!
composición,!del!cómo!se!ejecuta!el!objeto'sonoro,!de!la!posibilidad!de!procesarlo!y!
atribuirle! nuevas! posibilidades! sonoras,! convierten! a! cada! objeto' sonoro! en! un!
instrumento!de!múltiples!capacidades!y!sonoridades.!
Es! importante! investigar! los! posibles! tipos! de! análisis! de! música!
electroacústica!y!encontrar!el! adecuado!para!cada! tipo!de!obra!y!de!esta!manera!
llegar!a!un!entendimiento!más!profundo!de!la!composición!
La! posibilidad! para! captar! señal! de! audio! la! tienen! los! micrófonos!




un! objeto' sonoro,! debido! a! que! es! necesario! captar! una! señal! más! directa! del!
sonido! emitido! por! los! objetos' sonoros=! por! lo! tanto,! el! compositor! Mesías!
Maiguashca! utiliza! micrófonos! piezoeléctricos,! que! necesitan! estar! en! contacto!
directo,!ya!sea!con!el!hilo!que!sustenta!el!objeto!o!con!el!objeto!en!sí=!la!importancia!
del! contacto! directo! con! el! objeto! o! con! una! parte! el,! radica! en! la! posibilidad! de!
seleccionar! la! señal! exacta! que! se! desea! recopilar,! sin! tener! sonidos! extraños! al!
original.!








causar! vibraciones! de! roce! físico! entre! el! objeto! y! el! piezoeléctrico,! que! pueden!
ensuciar! innecesariamente! la! señal! a! ser! captada.! Parte! de! la! importancia! de!
colocar!el! piezoeléctrico!en!el! hilo!que!sustenta!el! objeto!está!en!que,!una!de! las!
maneras! de! ejecución! de! los! objetos,! se! realiza! por!medio! de! la! frotación! con! un!
arco!de!violín,!el!cual!puede!frotar!el!objeto!o!el!hilo!que!lo!sustenta!y!esto!provocará!
diferencias!en!el!sonido!captado.!!
En! la! investigación! de! programas! para! componer! música! electroacústica,!
concreta!o!electrónica,!no!es!posible!determinar!si!un!programa!es!mejor!que!otro,!
pues!ello!depende!siempre!de!las!necesidades!del!compositor!y!de!la!composición.!
En! el! caso! del! compositor! Mesías! Maiguashca,! se! evidencia! la! cercanía! con! la!
plataforma!de!MAX/MSP!la!cual!utiliza!para!varias!de!sus!composiciones!y!a!la!que!
sigue! su! evolución! desde! 1993! con! MAX/ISPW! para! procesar! la! señal! de! cinta!








!Llevar! a! cabo,! estudios! sobre! la! creación! artística! de! artistas! que! se!
encuentran!con!vida,!pues!ella!ofrece!la!posibilidad!de!establecer!un!diálogo!sobre!
los! procesos! de! creación! y! de! conocer! sus! postulados! estéticos! para! establecer!
teorizaciones!al!respecto.!
Contemplar! varios! tipos! de! análisis! para! música! electroacústica! y! de! esta!
manera!encontrar!el!tipo!de!análisis!que!mejor!se!apega!al!tipo!de!composición!así!
como!la!posibilidad!de!generar!nuevas!posibilidades!de!análisis.!
! Buscar! en! investigaciones! futuras,! la! clasificación! de! otras! posibilidades!
compositivas! de! otros! autores! así! como! más! posibilidad! de! implementar!
clasificaciones!para!instrumentos!ecuatorianos.!
! Sugerir! cosmologías! cruzadas! entre! autores! modernos,! tomando! como!
modelo! las!propuestas!de! la! presente! investigación! con!el! propósito!de! validar! su!
metodología.!!
! Estudiar! a! fondo! la! notación! y! la! interpretación!de!esta! en!obras!modernas!
con!el!fin!de!proponer!aportes!a!los!estudios!musicológicos.!!
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ecuatoriano! objeto! de! estudio! de! nuestra! tesis,! M.! Maiguashca,! realizada! por! el!
autor!de!esta!tesis.!Agradecemos!al!artista!su!colaboración.!
Sistema!de!preguntas:!
José* Antonio* Álvarez9Torres* (JAT):* Al* principio* de* su* carrera* musical* fue*
pianista,*¿Qué*obras*y*autores*marcaron*su*carrera*en*ese*entonces?*
Mesías* Maiguashca* (MM):* Scarlatti,! Bach,! Beethoven,! Schubert,! Ravel.!
JAT:*¿Qué*significa*Nueva*York*para*usted?!
MM:*Estudié! en! la! Eastman! School! de! la! ciudad! de! Rochester,! en! el! estado! de!
Nueva!York.!Allí!recibí!una!formación!académica!muy!amplia.!Fue!allí!donde!me!fue!
evidente! que! yo! no! tenía! posibilidad! para! hacer! una! carrera! de! pianista.! Opté!
entonces,!por!dedicarme!a!la!composición.*
JAT:*¿Cuál*es*el*aprendizaje*más*importante*de*su*educación*en*la*CLAEM?**
MM:! Curiosamente! fue! en! Buenos! Aires,! donde! tuve! un! primer! contacto! con! las!
prácticas!de!la!música!de!la!vanguardia!europea.!Pero!fue!también!muy!importante!







JAT:* ¿En* qué* influyó* el* ambiente* de* la* ciudad* de* Buenos* Aires* en* su* vida*
artística?**
MM:! Por! primera! vez! comprendí! lo! que!es! el! participar! en! la! vida! cultural! de! una!
comunidad.!Pero!a! la!vez!comprendí,!que!Buenos!Aires!era!en!ese!momento,!una!
ciudad!muy!cerca!de!las!capitales!europeas!y!que!las!realidades!sociales!y!artísticas!




MM:* En! el! estudio! de! la! WDR! aprendí! los! elementos! básicos! de! la! música!
electroacústica! y! de! la! acústica! aplicada.! Tuve! que! hacerlo! de! una! manera!
eminentemente! empírica,! como! autodidacta:! “learning! by! doing”.! Este! método! ha!










JAT:* En* su* vivencia* en* Alemania,* entre* 1965* y* 1975,* se* generaron* dos*





principales* problemas* que* se* presentaron* al* trabajar* con* un* grupo*
heterogéneo*de*artistas?*Y*¿Qué*aportó*esto*en*su*vida*artística?*


















crear' un' vacío' para' comenzar,' por' así' decir,' desde' cero.' En' este' vacío' nacieron' un'












de!metal,! en! donde! suspendí! objetos,! en! un! principio! de!metal,! luego! también!de!
madera,!para!poder!“tocarlos”!con!percutores!y!arcos!y!amplificarlos!con!micrófonos!


























decidí! no! !“degradarlos”! con! procesamiento! de! audio.! La! única! obra! que! utiliza!
procesamiento!es!54/2005:!"Holz!arbeitet!II",!für!Holzklangobjekte!und!Elektronik!





















JAT:* ¿Cuál* es* el*motivo* para* colocar* el* piezoeléctrico* en* el* hilo* y* no* en* el*
objeto?**
MM:!De!colocar!el!micrófono!en!el!objeto!mismo,!el!micrófono!estaría!impidiendo!su!
vibración!libre!al!ser!estimulado.!Estando!el!micrófono!en!el!hilo!no!estoy!impidiendo!
su!vibración!libre,!las!vibraciones!del!objeto!producirán!las!vibraciones!del!hilo,!estas!
vibraciones!estimularán!al!micrófono.!
Mesías!Maiguashca!
15!de!Junio,!2016!
! !
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Anexo!2!!
Información*del*contenido*del*DVD*de*la*presente*tesis*
**
AUDIOS!
OBJETOS!
SONOROS
metal!1!pz!1!en!cable.aif
metal!1!pz!1!en!obj.aif
metal!1!pz!2!en!cable.aif
metal!1!pz!2!en!obj.aif
metal!2!pz!1!en!cable.aif
metal!2!pz!1!en!obj.aif
metal!2!pz!2!en!cable.aif
metal!2!pz!2!en!obj.aif
metal!3!pz!1!en!cable.aif
metal!3!pz!1!en!obj.aif
metal!3!pz!2!en!cable.aif
metal!3!pz!2!en!obj.aif
madera!1!pz!1!en!cable.aif
madera!1!pz!1!en!obj.aif
madera!1!pz!2!en!cable.aif
madera!1!pz!2!en!obj.aif
madera!2!pz!1!en!cable.aif
madera!2!pz!1!en!obj.aif
madera!2!pz!2!en!cable.aif
madera!2!pz!2!en!obj.aif
madera!3!pz!1!en!cable.aif
madera!3!pz!1!en!obj.aif
madera!3!pz!2!en!cable.aif
madera!3!pz!2!en!obj.aif
movil!sonoro!pz!1!cable.aif
movil!sonoro!pz!2!cable.aif
Experimentación!OS!Metal!FX!Max7.aif
Experimentación!OS!Madera!FX!Max7.aif
Experimentación!OS!Movil!Sonoro!FX!Max7.aif
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FOTOS!
OBJETOS!
SONOROS
MADERA 1.jpg
MADERA!2.jpg
MADERA!3.jpg
MADERA 4.jpg
MADERA!5.jpg
MADERA!6.jpg
MADERA!7.jpg
MADERA!8.jpg
METAL!1.jpg
METAL!2.jpg
METAL!3.jpg
MOVIL!1.jpg
MOVIL!2.jpg
MOVIL!3.jpg
MOVIL!4.jpg
MOVIL!5.jpg
MOVIL!6.jpg
MOVIL!Y!METAL!1.jpg
MOVIL!Y!METAL 2.jpg
VIDEOS!
MOVIL!
SONORO
MOVIL!1.MOV
MOVIL!2.MOV
MOVIL!3.MOV
MOVIL!4.MOV
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!
MAX!
PARCHE Objetos!sonoros!
1.maxpat
TESIS!
TEXTO TESIS.docx
TESIS.pdf
